浄土宗独立の意義--立教開宗の実存論的理解への試み by 幡谷 明
浄
土
宗
独
立
の
意
義
—
!
立
教
開
宗
の
実
存
論
的
理
解
へ
の
試
み
法
然
の
『
選
択
集
』
が
、
そ
れ
ま
で
の
仏
教
の
歴
史
的
伝
統
に 
対
し
て
、
鋭
く
価
値
の
転
換
を
差
し
迫
ま
る
、
浄
土
宗
独
立
宣
言 
の
書
で
あ
る
こ
と
は
、
今
更
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る 
そ
れ
は
何
よ
り
も
彼
自
身
が' 
第
一
章
の
教
相
章
に
お
い
て' 
「
道
綽
禅
師
、
 
聖
道
浄
土
の
二
門
を
立
て
て
、
而
も
聖
道
を
捨
て 
て' 
正
し
く
浄
土
に
帰
す
る
の
文
」
と
い
う
章
題
を
掲
げ' 
今
こ 
こ
に
新
し
く
浄
土
宗
を
立
て
る
の
は' 
決
し
て
単
な
る
私
見
に
依 
る
も
の
で
は
な
く
、
三
経
一
論
と
い
う
正
明
往
生
浄
土
の
教
に
基 
づ
く
も
の
で
あ
り
、
道
綽
、
善
導
と
い
う
師
資
相
承
の
血
脈
に
順 
ず
る
も
の
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら' 
そ
こ
に
は 
全
く
疑
念
を
挾
む
余
地
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
更
に
親
鸞
の
著
わ
し
た
『
教
行
信
証
』
が
、
『
選
択
集
』 
に
よ
っ
て
公
開
せ
ら
れ
た
立
教
開
宗
の
精
神
に
対
す
る' 
彼
自
身 
に
よ
る
確
認
書
で
あ
る
こ
と
も
、
亦
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
幡
 
谷
 
明
 
は
、
後
序
に
記
さ
れ
た
ご
と
く
、
法
然
か
ら
『
選
択
集
』
の
付
属 
を
受
け
て
、
「
真
宗
の
肝
要
、
念
仏
の
奥
義
、
斯
に
摂
在
せ
り' 
見 
る
者
諭
り
易
し' 
誠
に
是
れ
希
有
最
勝
の
華
文' 
無
上
甚
深
の
宝 
典
な
り
」
と
領
受
し
た
親
翹
が' 
「
茲
に
因
り
て' 
真
宗
の
詮
を 
鈔
し
、
浄
土
の
要
を
據
う
」
と
い
う' 
立
場
か
ら
書
き
顕
わ
さ
れ 
た
も
の
で
あ
り
、
教
巻
の
劈
頭
に
、
全
六
巻
の
総
標
と
し
て'
「
大 
無
量
寿
経
錢
蠶
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
そ
の
こ 
と
は
頷
か
れ
る
。
だ
が
し
か
し
そ
れ
は
、
『
選
択
集
』
や
『
教
行
信
証
』
の
上
に 
明
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て' 
浄
土
宗
独
立
と
い
う 
こ
と
の
も
つ
深
い
意
味
が' 
果
し
て
わ
れ
わ
れ
の
上
に
真
に
正
し 
く
領
解
さ
れ
て
い
る
か
如
何
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば' 
そ
れ
は
ま 
た
別
問
題
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
親
鸞
に
お
い
て
、
法
然
の
明
ら
か
に
し
た
浄
土
宗
が
、
浄
土
真
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宗
と
し
て
新
し
く
受
止
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
法
然
が
浄
土 
宗
独
立
の
支
柱
と
し
て
、
『
選
択
集
』
の
劈
頭
に
掲
げ
た' 
「
南 
無
阿
弥
陀
仏
11
11
」
と
い
う
標
宗
の
言
葉
が
、
親
鸞
を
し
て
真 
に
独
立
せ
し
め
る
根
源
的
な
力
と
し
て
受
止
め
ら
れ
た
こ
と
を
意 
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い 
う
大
行
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
、
根
源
的
に
し
て
最
も
具
体
的
な
仏 
法
が' 
法
然
の
上
に
浄
土
宗
の
独
立
と
し
て
現
行
し' 
そ
れ
が
更 
に
親
鸞
の
上
に
浄
土
真
宗
の
開
顕
と
し
て
成
就
し
た
と
い
う
歴
史 
的
な
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
然
、
親
鸞
と
い
う
、
世 
俗
的
な
権
力
に
屈
す
る
こ
と
も
な
く
、
亦
自
己
の
内
な
る
煩
悩
に 
よ
っ
て
も
支
配
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
真
の
独
立
者
は
、
歴
史 
の
上
に
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
大
行
と
は' 
歴
史
の
中
に
あ
っ
て
、
 
実
存
と
如
来
と
の
出
合
い
を
開
く
道
で
あ
り
、
宗
教
的
実
存
の
確 
立
を
通
し
て
、
如
来
そ
れ
自
身
の
真
実
性
を
歴
史
の
中
に
証
し
し 
て
ゆ
く
、
如
来
に
よ
る
歴
史
的
実
践
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
 
少
く
と
も
親
鸞
の
仏
教
史
観
で
あ
っ
た
こ
と
は' 
次
に
引
用
す
る 
『
高
僧
和
讃
』
を
始
め
と
し
て' 
親
鸞
の
著
述
の
全
体
に
わ
た
っ 
て
著
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
で 
あ
ろ
う
。
大
心
海
よ
り
化
し
て
こ
そ
、
善
導
和
尚
と
お
わ
し
け
れ
、
末
代 
濁
世
の
た
め
に
と
て
、
十
方
諸
仏
に
証
を
こ
う
。
源
信
和
尚
の
の
た
ま
わ
く
、
わ
れ
こ
れ
故
仏
と
あ
ら
わ
れ
て' 
化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば' 
本
土
に
か
え
る
と
し
め
し
け
り
。
 
智
慧
光
の
ち
か
い
よ
り
、
本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て' 
浄
土
真
宗 
を
ひ
ら
き
ま
つ
、
選
択
本
願
の
べ
た
も
う
。
お
よ
そ
立
教
開
宗
と
い
う
こ
と
は' 
善
知
識
と
の
出
合
い
と
い 
う
実
存
的
交
わ
り
に
お
い
て' 
か
か
る
念
仏
の
法
を
始
源
と
す
る 
仏
教
史
観
が
、
歴
史
的
実
存
と
し
て
の
自
己
自
身
の
内
面
に
開
眼 
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
自
己
が
そ
の
歴
史
の
流
れ
の
中
に
真 
に
独
立
者
と
し
て
誕
生
し
、
歴
史
を
創
造
し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て 
変
革
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
他
に
し
て
は
あ
り
得
な
い. 
故
に
親
鸞
に
お
い
て' 
浄
土
真
宗
が
立
教
開
宗
せ
ら
れ
た
と
い
う 
こ
と
は
、
親
鷲
自
ら
が
浄
土
を
根
源
的
な
立
脚
地
と
す
る
こ
と
に 
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
何
等
の
方
向
性
も
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
歴
史 
的
現
実
の
只
中
に
あ
っ
て
、
浄
土
の
獲
得
を
唯
一
な
る
究
極
的
関 
心
事
と
し
て
志
向
す
る
と
こ
ろ
の
願
生
心
が
、
 
無
意
味
な
不
条
理 
の
世
界
を
生
き
続
け
る
実
存
の
根
底
か
ら
開
示
せ
ら
れ
た
こ
と
の 
証
し
を' 
表
明
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
親
鸞
が
『
教
行 
信
証
』
の
教
巻
の
劈
頭
に
、
「
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
二
種
の
廻
向 
あ
り
、
一
つ
に
は
往
相' 
二
つ
に
は
還
相
…
」
と
顕
わ
し
て
い
る 
の
も
、
念
仏
は
そ
の
よ
う
な
、
歴
史
を
垂
直
的
に
超
え
る
こ
と
に 
よ
っ
て
、
歴
史
を
信
仰
の
証
し
さ
れ
て
ゆ
く
場
と
し
て
生
き
る
よ
36
う
な
実
存
が' 
確
立
せ
ら
れ
る
道
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
、
彼
自 
ら
の
上
に
証
し
さ
れ
た
立
教
開
宗
の
意
義
を' 
浄
土
真
宗
の
ま
さ 
し
く
依
っ
て
立
つ
教
相
と
し
て
広
く
世
に
公
開
せ
ら
れ
た
も
の
と 
領
解
す
べ
き
で
あ
る
。
故
に
も
し' 
そ
の
よ
う
に
領
解
す
る
こ
と
が
誤
り
で
な
い
と
す 
れ
ば'
立
教
開
宗
と
い
う
こ
と
は
、
唯
単
に
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
歴 
史
的
出
来
事
と
し
て' 
過
去
的
に
回
顧
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な 
く
て
、
実
は
現
在
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
実
存
に
と
っ
て
の
、
 
決
定
的
な
出
来
事
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
現
在
的
意
味
を
も
っ
て
、
 
問
い
正
さ
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
れ 
ま
で
の
宗
教
の
普
遍
的
真
理
性
が
、
そ
の
根
底
か
ら
批
判
せ
ら
れ 
て
い
る
世
俗
化
の
時
代
と
云
わ
れ
る
現
代
的
状
況
の
中
で' 
歴
史 
的
現
実
と
の
対
話
を
通
し
て' 
歴
史
的
不
安
を
そ
の
根
底
か
ら
突 
き
抜
け
て
ゆ
く
よ
う
な
教
相
の
確
立
が
、
信
仰
に
生
き
る
者
は
、
 
い
か
に
現
代
を
生
き
る
か
と
い
う
、
宗
教
的
実
存
の
確
立
の
問
題 
を
通
し
て
迫
ら
れ
て 
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
 
故
に
無
意
味
と
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な
生
の
不
条
理
の
前
に
も
、
決 
し
て
絶
望
す
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
に
生
の
有
意
味
性
を
発
見
し
て 
ゆ
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
お
け
る
宗
教
的
実
存
の
確
立
な
く
し
て' 
立
教
開
宗
と
い
う
こ
と
を
ど
れ
ほ
ど
語
っ
た
と
し
て
も' 
そ
れ
は 
極
く 
一
部
の
教
団
人
に
お
い
て
の
み
通
用
す
る
戯
論
に
し
か
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
問
題
が
、
私
自
身
の
内
部
で
提
起
さ
れ
て
来
た
の 
は
、
昨
今
極
め
て
身
近
な
と
こ
ろ
で
興
起
し
た
教
団
お
よ
び
大
学 
の
紛
争
を
契
機
と
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
私
に
と
っ
て' 
改
め 
て
浄
土
真
宗
と
は
何
な
の
か
、
そ
し
て
現
在
的
に
真
宗
を
学
ぶ
と 
い
う
こ
と
は' 
如
何
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
実
存
論
的 
に
問
わ
し
め
る' 
余
り
に
も
傷
ま
し
い
逆
縁
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
 
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
問
題
を
思
考
し
て
ゆ
く
中
で
見
え
て
来
た
の 
は' 
『
教
行
信
証
』
の
後
序
の
文
の
劈
頭
に
書
き
記
さ
れ
た
、
 
次 
の
言
葉
で
あ
る
。
「
竊
に
以
れ
ば' 
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ' 
浄
土
の 
真
宗
は
証
道
今
盛
ん
な
り
。」
こ
の
言
葉
は
、
そ
れ
を
読
む
者
が
親
鸞
教
徒
で
あ
る
限
り' 
誰 
人
の
上
に
も
云
い
知
れ
な
い
深
い
感
動
を
呼
び
覚
さ
ず
に
は
お
か 
な
い
力
を
も
っ
て
い
る
。
事
実
そ
こ
に
は' 
そ
れ
を
親
鸞
の
鋭
い 
批
判
的
精
神
を
表
わ
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
語
る
こ
と
に
よ
っ 
て
、
自
ら
の
中
に
も
そ
の
よ
う
な
批
判
的
精
神
が
恰
も
生
き
続
け 
て
い
る
よ
う
な' 
一
種
の
甘
い
陶
酔
感
す
ら
か
も
し
出
さ
れ
て
来 
る
よ
う
な
魅
力
が
あ
る
。
し
か
し' 
も
し
そ
こ
で
、
立
ち
止
っ
て
、
 
一
度
わ
れ
わ
れ
の
置
か
れ
て
い
る
現
実
状
況
に
眼
を
向
け
直
す
な 
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
そ
の
よ
う
な
欺
瞞
的
な
陶
酔
感
を
一
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挙
に
打
ち
砕
い
て
し
ま
う
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
も
た
ざ
る
を
得 
な
く
な
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
親
鸞
が
深
い
感
動
を
も
っ
て
語
っ
た
こ
の
言
葉
を
、
単
に
親
鸞 
個
人
の
語
っ
た
言
葉
と
し
て
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
言
葉
と 
し
て
語
る
こ
と
が' 
果
た
し
て
現
在
的
状
況
の
中
で
可
能
で
あ
ろ 
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
も
し
語
り
得
る
と
す
れ
ば' 
そ
れ
は
「
聖
道 
の
諸
教
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
い
ま
廃
る
」
と
で
も
い 
う
こ
と
の
他
に
は
あ
り
得
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
或
い
は
そ
れ 
に
引
き
続
い
て
記
さ
れ
た
、
 
「
諸
寺
の
釈
門' 
教
に
昏
く
し
て
、
 
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず' 
洛
都
の
儒
林' 
行
に
迷
う
て' 
邪
正
の 
道
路
を
弁
ふ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
宗
教
界
や
知
識
階
級
に
対
す 
る
、
親
鸞
の
厳
し
い
教
界
批
判
は
、
わ
れ
わ
れ
自
ら
の
現
実
と
は 
無
関
係
な
、
 
外
な
る
状
況
を
告
発
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ 
ろ
う
か
。
否
寧
ろ
そ
れ
こ
そ
は
わ
れ
わ
れ
が
現
に
そ
こ
に
身
を
置 
い
て
い
る' 
現
状
の
告
発
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 
そ
う
し
た
救
い
よ
う
の
な
い
問
い
を
反
復
し
て
ゆ
く
中
で
、
改 
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
親
鸞
が
「
聖
道
の
諸
教
は
行
証 
久
し
く
廃
れ' 
浄
土
の
真
宗
証
道
今
盛
ん
な
り
」
と
云
い
切
る
こ 
と
が
出
来
た
の
は
、
何
処
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う 
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
は' 
直
ち
に
次
の
よ 
う
な
解
答
が
提
起
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
に
記
さ
れ
た
「
非
僧
非
俗
」
と
い
う
自
覚
を' 
彼
の
上
に
呼
び
起
し
た 
と
こ
ろ
の
「
建
仁
辛
酉
曆
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
い
う 
彼
自
身
に
お
け
る
本
願
と
の
実
存
的
な
出
合
い
に
依
る
も
の
で
あ 
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
、
と
。
確
か
に
そ
う
で
あ
る
に
相
違
な
い
し
、
そ
の
問
題
を
離
れ
て
、
 
こ
の
後
序
の
発
端
の
言
葉
の
意
味
を' 
ど
れ
程
、
詮
索
し
て
客
観 
化
し' 
意
義
付
け
し
よ
う
と
し
て
も' 
そ
れ
は
無
意
味
で
あ
る
に 
違
い
な
い
。
し
か
し
非
僧
非
俗
と
い
う
自
覚
は' 
現
代
の
歴
史
的 
状
況
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
態
を
も
っ
て
、
成
立
す
る
の
で
あ 
ろ
う
か
、
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
 
『
教
行
信
証
』
全
体
が
こ
の
こ
と
一
つ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の 
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は' 
一
体
ど
の
よ 
う
に
受
取
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
識
的
状
況
の
中
か
ら
、
こ
れ
ま
で
信
仰
そ
れ
自 
体
に
お
け
る
自
己
疎
外
の
問
題
に
つ
い
て' 
『
大
無
量
寿
経
』
に 
示
さ
れ
た
、 
胎
生
論
の
問
題
を
中
心
に
僅
か
許
り
考
え
て
来
た
が 
更
に
そ
れ
と
の
関
連
性
か
ら
、
立
教
開
宗
と
い
う
こ
と
の
実
存
論 
的
意
味
を
考
え
ず
に
は
お
れ
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
の
大
前
提
と 
も
云
う
べ
き' 
仏
教
史
観
の
確
立
を
意
味
す
る
教
相
判
釈
の
精
神 
に
つ
い
て
、
浄
土
宗
独
立
の
意
義
を
中
心
に
、
追
求
し
て
ゆ
き
た 
い
と
思
っ
た
の
が' 
小
論
に
他
な
ら
な
い
。
38
親
翹
は
、
法
然
に
よ
る
浄
土
宗
独
立
の
意
義
を
「
高
僧
和
讃
」 
(
源
空
章)
に
お
い
て' 
次
の
ご
と
く
明
確
に
捉
え
て
い
る
。
 
本
師
源
空
世
に
い
で
て' 
弘
願
の
一
乗
ひ
ろ
め
つ
つ
、
日
本
一 
州
こ
と
ご
と
く
、
浄
土
の
機
縁
あ
ら
わ
れ
ぬ
。
智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り
、
本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て' 
浄
土
真
宗 
を
ひ
ら
き
つ
つ' 
選
択
本
願
の
べ
た
も
う
。
善
導
源
信
す
す
む
と
も
、
本
師
源
空
ひ
ろ
め
ず
ば' 
片
州
濁
世 
の
と
も
が
ら
は' 
い
か
で
か
真
宗
を
さ
と
ら
ま
し
。
 
曠
劫
多
生
の
あ
い
だ
に
も
、
 
出
離
の
強
縁
し
ら
ざ
り
き
、
本
師 
源
空
い
ま
さ
ず
ば
、
こ
の
た
び
む
な
し
く
す
ぎ
な
ま
し
。
 
こ
の
最
初
の
一
連
の
四
種
の
和
讃
は
、
法
然
に
お
い
て
、
浄
土 
宗
が
開
宗
せ
ら
れ
た
こ
と
は' 
一
乗
の
法
で
あ
る
選
択
本
願
の
念 
仏
を
、
片
州
濁
世
の
群
萌
の
上
に' 
末
代
の
仏
法
と
し
て
開
示
す 
る
浄
土
の
機
縁
が
、
始
め
て
そ
こ
に
現
成
し
た
こ
と
を
表
わ
す
も 
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
先
に
も
触
れ
た
ご
と
く
、
具
体
的
現 
実
的
に
は
、
曠
劫
多
生
の
あ
い
だ
に
も' 
出
離
の
強
縁
を
知
り
得 
ず
し
て
、
空
し
く
流
転
し
て
来
た
こ
の
親
鸞
一
人
の
上
に
、
速
か 
に
生
死
を
出
離
す
る
道
が
開
か
れ
た
と
い
う
事
実
の
上
に' 
疑
う 
べ
く
も
な
く
確
認
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う' 
親
鸞
自
ら
の
宗
教
的
実
存
の
確
立
を
通
し
て
、
浄
土
宗
独
立
の
意
義
を
明
確 
に
位
置
付
け
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は' 
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
吉
水
の
草
庵
を
中 
心
に' 
男
女
・
貴
賤
・
老
若
を
選
ば
な
い
念
仏
教
団
が
形
成
せ
ら 
れ
、
そ
こ
に
同
一
の
信
心
に
結
ば
れ
た
師
弟
一
如
の
実
存
的
交
わ 
り
の
場
が
開
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ 
と
は' 
歎
異
の
精
神
と
い
う
厳
し
い
信
仰
に
よ
る
自
己
批
判
の
眼 
を
も
っ
て
教
団
の
本
質
を
問
う
た
『
歎
異
抄
』
の
後
序
に
、
唯
円 
が
師
の
親
鸞
の
口
を
通
し
て
開
き
と
っ
た
信
心
同
一
の
御
物
語
と 
し
て
、
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は' 
名
利 
欲
、
権
勢
欲
等
を
核
と
す
る
人
間
感
情
に
よ
っ
て
繫
が
っ
た
集
団 
と' 
如
来
よ
り
賜
わ
り
た
る
同
一
信
心
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
教
団 
と
の
自
己
矛
盾
的
な
在
り
方
を
、
実
存
的
な
対
話
を
通
し
て
明
確 
に
せ
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
も
窺
え
る
ご
と
く' 
如
来
よ
り
賜
わ
り
た
る
信
心
と
い
う
自
己
批
判
の
原
点
を
見
失
う 
時' 
教
団
も
世
俗
的
な
単
な
る
ー
集
団
に
顚
落
す
る
危
険
性
を
絶 
え
ず
内
に
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
最
も
よ
く
見
抜
い
て
い
た
の
は' 
恐
ら
く
親
鸞
と
共
に
、
法
然
そ
の
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う 
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
親
鸞
が
晩
年
に
輯
録
し
た
『
西
方
指
南 
抄
』
中
末
に
、
起
請
没
后
二
箇
条
事
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
中
に
、
 
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
39
う
。「
遺
弟
同
法
等
、
全
く 
一
処
に
群
会
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り. 
そ
の
故
は
何
と
な
れ
ば' 
復
和
合
す
る
に
似
た
り
と
雖
も
、
集 
れ
ば
則
ち
闘
睜
起
る
、
此
の
言
誠
な
る
哉' 
甚
だ
謹
慎
す
べ
き 
な
り' 
も
し
然
ら
ば
我
が
同
法
等
、
我
が
没
后
に
お
い
て
、
各 
々
居
し
て' 
会
わ
ざ
る
に
如
か
ず
、
闘
禅
の
基
、
集
会
に
由
る 
の
故
な
り
。
」
こ
の
遺
誡
は
、
或
い
は
親
鸞
が
流
罪
赦
免
の
後' 
帰
洛
の
望
み 
を
捨
て
て
、
関
東
行
化
の
旅
に
発
っ
た
理
由
の
一
つ
と
な
っ
た
も 
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
単
な
る
世
俗
的
集
団
に 
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
遺
弟
同
法
に
対
す
る
遺
誡
で
あ
る
こ
と 
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
法
然
は
、
た
と
え
そ
れ
が
念
仏
に
よ
っ
て 
結
ば
れ
た
教
団
で
あ
っ
て
も' 
そ
れ
が
醜
悪
な
欲
望
を
抱
え
た
人 
間
相
互
の
連
帯
と
い
う
世
俗
的
な
も
の
で
あ
る
限
り' 
僧
伽
の
理 
想
を
具
現
す
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
と
い
う
、
悲
し
い 
宿
命
を
本
質
的
に
内
に
抱
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
誰
よ 
り
も
深
く
見
抜
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
は
そ
の
よ
う 
な
、
云
わ
ば
否
定
的
な
教
団
観
に
対
し
て
、
法
然
の
抱
き
続
け
た 
積
極
的
な
教
団
観
は' 
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
 
入
滅
を
目
前
に
し
た
法
然
に
対
し
て' 
上
足
の
弟
子
法
蓮
房
信
空 
が
そ
の
遺
跡
を
問
い
質
し
た
こ
と
に
対
す
る
、 
次
の
よ
う
な
法
然
の
見
解
は' 
そ
れ
を
よ
く
物
語
る
も
の
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
 
「
あ
と
を
一
廟
に
し
む
れ
ば' 
遺
法
あ
ま
ね
か
ら
ず
。
予
が
遺 
跡
は
諸
州
に
遍
満
す
べ
し' 
ゆ
え
い
か
ん
と
な
れ
ば' 
念
仏
の
興 
行
は
、
 
愚
老
一
期
の
勧
化
な
り
、 
さ
れ
ば
念
仏
を
修
せ
ん
と
こ
ろ 
は' 
貴
賤
を
論
ぜ
ず' 
海
人
漁
人
が
と
ま
や
ま
で
も
み
な
こ
れ
予 
が
遺
跡
な
る
べ
し
」(
法
然
上
人
行
状
絵
図
巻
三
十
七) 
こ
れ
は
直
接
教
団
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の 
遺
跡
を
め
ぐ
っ
て
の
彼
の
見
解
は
、
そ
の
ま
ま
彼
の
教
団
観
で
あ 
っ
た
と
見
做
し
て
も
、
恐
ら
く
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ 
ち
そ
れ
は
、
初
め
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
如
何
な
る
人
々
の
上
に
も 
注
が
れ
て
あ
る
、
選
択
本
願
の
念
仏
が
開
示
さ
れ
る
場
所
と
し
て 
の
み
、
教
団
は
そ
の
存
在
理
由
を
有
つ
の
で
あ
り
、
同
一
信
心
に 
基
づ
く
真
の
連
帯
性
が
獲
得
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
歎
異
の
精
神
に
お 
い
て
相
互
に
確
め
合
う
場
所
と
し
て
の
み' 
そ
の
機
能
を
果
し
う 
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
故
に
も
し
そ
の
一
点
を
見
失
う 
な
ら
ば' 
も
は
や
教
団
は
教
団
で
な
く
な
っ
て' 
単
な
る
世
俗
的 
な
集
団
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
 
世
俗
的
集
団
化
の
傾
向
性
を
そ
れ
自
体
の
中
に
内
含
し
て
い
る
教 
団
の
中
に
あ
っ
て' 
真
に
開
か
れ
た
教
団
の
確
立
を
求
め
て
ゆ
く 
と
こ
ろ
に
は
、
先
き
に
引
用
し
た
法
然
の
遺
誡
に
見
ら
れ
る' 
厳 
し
い
現
実
否
定
の
自
覚
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
『
歎
異
抄
』
の
後
40
序
に
、
親
鸞
の
常
の
仰
せ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
煩
悩
具
足
の
凡 
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
よ
ろ
ず
の
こ
と' 
み
な
も
て
そ
ら
ご
と 
た
わ
ご
と
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
言
葉
に
窺
わ
れ
る
ご 
と
く
、
た
と
え
教
団
や
宗
教
的
実
存
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
も
、
そ 
れ
を
観
念
的
に
絶
対
視
す
る
よ
う
な
幻
想
を
抱
か
し
め
な
い
、
 
存 
在
そ
の
も
の
の
ニ
ヒ
ル
に
直
面
せ
し
め
る
よ
う
な
透
徹
し
た
現
状 
認
識
が
迫
ま
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
ず
る
。
そ
の
よ
う
な
自
己
の 
存
在
そ
の
も
の
ま
で
も
が' 
疑
問
符
と
化
し
て
ゆ
く
よ
う
な
立
場 
に
お
い
て
は
、
ニ
イ
ー
チ
ェ
が
語
っ
た
、
信
仰
も
ま
た
聖
な
る
偽 
り
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
現
実
が
、
教
団
の 
存
在
理
由
で
あ
る
と
共
に' 
自
己
自
身
の
実
存
の
存
在
理
由
で
も 
あ
る
よ
う
な
問
題
と
し
て
、 
問
わ
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で 
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
念
仏
は
ま
こ
と
に
浄
土
に
生
る
る
た
ね
に 
て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
堕
つ.
へ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る 
ら
ん
、
総
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」
と
云
う
よ
り
他
は
な
い
、
 
何
処
に
も
客
観
的
な
保
証
性
を
も
た
な
い
限
界
状
況
の
果
て
ま
で 
わ
れ
わ
れ
を
引
き
連
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
そ
の
絶 
対
無
と
も
云
う
べ
き
主
体
的
実
存
の
場
に
、
勇
気
と
決
断
を
も
つ 
て
立
つ
か
如
何' 
厳
し
い
選
択
が
迫
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
教 
団
と
は' 
実
に
そ
の
よ
う
な
自
己
の
全
存
在
を
か
け
た
宗
教
的
決 
断
の
行
わ
れ
る
場
所
と
し
て
、
私
の
上
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は' 
不
断
に
日
常
的
な
世
俗
の
中
に
埋
没
し
て
ゆ 
く'
没
主
体
的
な
自
己
存
在
に
向
っ
て' 
師
の
実
存
的
証
し
を
通 
し
不
断
に
厳
し
く
自
己
批
判
を
迫
っ
て
来
る' 
存
在
の
原
点
か
ら 
の
如
来
の
呼
び
か
け
に
、
身
を
ま
か
せ
て
生
き
る
道
が
与
え
ら
れ 
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
滝
沢
克
己
博
士
は
、
キ
リ
ス 
卜
者
に
と
っ
て' 
自
由
の
原
点
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
は. 
唯
一
つ
、
神
我
れ
と
共
に
ま
し
ま
す
と
い
う
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
他 
に
は
な
く'
そ
の
言
葉
に
隠
さ
れ
て
あ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
現
実 
に
お
け
る
歴
史
的
社
会
的
諸
矛
盾
と
の
対
決
の
中
で
証
し
し
て
ゆ 
く
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
の
生
き
方
で
あ
る
と
云
わ
れ 
て
い
る
。
念
仏
者
に
と
っ
て
も
無
有
出
離
之
縁
と
表
わ
さ
れ
る
、
 
絶
対
無
の
只
中
に
あ
っ
て' 
存
在
の
自
由
を
獲
得
し
う
る
道
は
、
 
如
来
我
と
な
り
て
我
を
救
い
給
う
と
い
う
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名 
号
の
他
に
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
が
法
然
と
の
実
存
的
出
合
い
の 
中
か
ら
、
親
鸞
の
聞
き
と
る
こ
と
の
出
来
た
唯
一
の
教
え
で
あ
り
・ 
そ
の
念
仏
の
法
と
の
出
合
い
と
い
う' 
一
大
事
因
縁
を
開
か
し
め 
た
場
所
と
し
て
の
み
、
吉
水
教
団
は
親
鸞
に
と
っ
て
不
可
欠
な
存 
在
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
受
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
故
に
も 
し
、
教
団
の
宗
体
と
し
て
の
念
仏
の
法
が
見
失
わ
れ
る
な
ら
ば
、
 
そ
れ
は
も
は
や
教
団
と
し
て
存
在
す
べ
き
如
何
な
る
理
由
を
も
も 
ち
え
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
り' 
教
団
は
人
の
手
を
借
り
る
ま
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で
も
な
く
既
に
し
て
実
質
的
に
は
解
体
し
て
い
る
と
云
わ
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
吉
水
教
団
は' 
周
知
の
ご
と
く
、
承
元
の
法
難
を
契
機
と
し
て 
更
ら
に
そ
の
后
の
度
重
な
る
執
拗
な
弾
圧
停
止
に
よ
り' 
既
成
教 
団
と
妥
協
し
た
国
家
権
力
の
手
に
よ
っ
て
、
無
謀
に
も
解
体
せ
ら 
れ
た
。
し
か
し
、
吉
水
教
団
の
宗
体
で
あ
っ
た
選
択
本
願
念
仏
の 
法
は' 
吉
水
教
団
に
お
い
て
宗
教
的
実
存
を
確
立
し
得
た
仏
弟
子 
に
よ
り
、
か
え
っ
て
そ
の
法
難
を
逆
縁
と
し
て
転
ず
る
こ
と
に
よ 
っ
て
、
無
限
に
そ
れ
自
体
を
開
体
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と 
は
、
歴
史
の
事
実
が
証
明
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
の
よ
う 
な
歴
史
的
事
実
に
照
ら
し
、
更
ら
に
現
実
の
歴
史
的
状
況
を
通
し 
て
、
今
わ
れ
わ
れ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
長
い
伝
統 
を
誇
っ
て
来
た
教
団
体
制
の
解
体
が' 
果
し
て
、
教
団
形
成
の
源 
泉
と
も
云
う
べ
き
教
法
の
開
体
と
な
り
得
る
か
如
何
、
換
言
す
れ 
ば
教
学
は
果
し
て
亡
び
ゆ
く
教
団
体
制
の
中
に
あ
っ
て
、
無
限
に 
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
よ
う
な
、
何
等
か
の
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー 
を
生
産
す
る
も
の
と
な
り
得
る
か
如
何
と
い
う
、
宗
教
的
実
存
に 
関
わ
る
問
題
で
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
二
わ
れ
わ
れ
は' 
前
上' 
浄
土
宗
独
立
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
親
鸞
に
お
け
る
吉
水
教
団
の
存
在
理
由
と
い
う
側
面
か
ら 
窺
っ
て
来
た
。
で
は
、
浄
土
宗
独
立
と
い
う
こ
と
の
教
学
的
意
義 
付
け' 
す
な
わ
ち
浄
土
宗
に
お
け
る
教
相
判
釈
は' 
ど
の
よ
う
な 
意
味
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か' 
そ
れ
を
次
に
見
て
ゆ
き 
た
い
と
思
う
。
教
相
判
釈
と
は
、
一
般
に
、
「
仏
教
に
お
け
る
種
々
の
教
義
や 
立
場
を
、
或
る
規
準
に
則
っ
て
批
判
し
判
定
し
て' 
そ
の
価
値
的 
上
下
を
論
定
す
る
態
度
を
云
う
」
と
い
う
よ
う
に
規
定
せ
ら
れ
る
。
 
そ
こ
に
は
、
「
他
と
の
対
決
を
通
し
て' 
自
己
の
立
場
を
確
立
す 
る
」
と
い
う
批
判
的
精
神
が
根
底
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は' 
云
う 
ま
で
も
な
い
。
故
に
そ
れ
は
、
必
然
的
に
立
教
開
宗
と
い
う
こ
と 
に
繫
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
教
相
判
釈
の
問
題
は' 
単
に
立
教
開 
宗
の
た
め
の
準
備
的
段
階
と
い
う
問
題
に
留
る
も
の
で
は
な
く
、 
自
ら
が
真
宗
と
す
る
教
法
の
普
遍
的
意
義
を' 
そ
れ
に
よ
っ
て
開 
闡
す
る
と
い
う' 
極
め
て
重
要
な
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ 
の
教
相
判
釈
の
最
も
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
る
の
が
、
化
儀
(
衆 
生
を
誘
導
・
化
益
す
る
方
法
・
形
式)
の
面
に
重
点
を
置
く
と
云 
わ
れ
る
天
台
の
五
時
ハ
教
判
と' 
そ
れ
に
対
し
て
化
法(
教
法
の 
意
味
の
内
容)
の
面
を
強
調
す
る
と
云
わ
れ
る
華
厳
の
五
教
十
宗 
判
で
あ
る
こ
と
は
、 
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
す
べ 
て
、
仏
陀
の
究
極
の
真
意
を
問
う
こ
と
に
お
い
て
、
自
ら
の
信
奉
42
す
る
教
法
、
宗
旨
の
優
位
性
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な 
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
優
位
性
の
問
題
と
し
て
追 
求
せ
ら
れ
た
の
は
、
存
覚
の
『
六
要
鈔
』
に
教
理
行
果
と
表
わ
さ 
れ
た
、
経
典
、
教
法
の
指
教
す
る
真
理
の
優
位
性
で
あ
り' 
そ
の 
本
来
性
と
も
云
う
べ
き
真
理
性
と
質
的
に
断
絶
し
た
実
存
の
問
題 
が
、
何
処
ま
で
主
体
的
に
問
わ
れ
て
い
る
か
は
、
甚
だ
疑
問
と
せ 
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば' 
末
法
と
い
う
歴
史
的
情
況
を
最
初
に 
受
止
め
た
人
と
云
わ
れ
る
南
岳
慧
思
禅
師
の
指
南
を
仰
ぎ
、
そ
れ 
ま
で
の
十
家
の
教
相
判
釈
を
批
判
し
、
独
自
な
教
相
判
釈
を
打
ち 
樹
て
た
天
台
智
顓
の
教
相
判
釈
に
お
い
て' 
宗
教
の
非
宗
教
化
、 
世
俗
化
と
い
う
自
覚
を
促
す
末
法
史
観
が
、
ど
の
よ
う
な
比
重
に 
お
い
て
深
く
配
慮
せ
ら
れ
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論' 
天 
台
智
顎
に
危
機
意
識
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
云
う
の
で
は
な
い
。
 
し
か
し
、
そ
こ
で
は
実
存
の
不
安
を
暴
露
す
る
よ
う
な
危
機
意
識 
か
ら
の
超
克
よ
り
も' 
寧
ろ
真
理
の
優
位
性
の
確
定
の
問
題
が
先 
行
し
、
実
存
の
外
に
お
い
て
普
遍
的
真
理
性
に
根
ざ
す
仏
教
体
系 
の
確
立
が
な
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
代
的
な 
立
場
か
ら
云
え
ば' 
神
か
ら
根
源
的
に
引
き
離
さ
れ
た
絶
望
の
と 
こ
ろ
で' 
最
も
根
源
的
に
神
と
出
会
う
者
と
し
て
自
己
を
捉
え' 
主
体
性
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
徹
底
し
て
問
う
た' 
キ
エ
ル
ケ
ゴ 
—
ル
的
立
場
と
は
寧
ろ
無
縁
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
理
性
的
な
も
の
が
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
」 
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
も
と
で' 
実
存
よ
り
も
普
遍
的
本
質
を
弁
証
法 
的
に
追
求
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
的
立
場
に
立
つ
も
の
と
云
う
べ
き
で
は 
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
宗
教
の
非
宗
教
化
、
世
俗
化
と
い
う
危
機
の
時
代
を
生
き
る
民 
衆
に
と
っ
て' 
実
存
の
成
立
根
拠
と
し
て
志
向
さ
れ
、
宗
教
に
お 
い
て
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て' 
真
理
の
優
位
性
を
内
包
し
う
る
か
と
い
う
真
理
一
般
の
問
題
で
は 
な
く
し
て
、
現
実
の
苦
悩
か
ら
解
放
せ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
人
間
存 
在
の
自
由
を
真
に
獲
得
す
る
道
は' 
何
処
に
保
証
せ
ら
れ
て
い
る 
か
と
い
う
、
実
存
解
明
の
問
題
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
根
本
真
理
の
開
示
を
直
接
的
に
問
う
教 
理
行
果
の
問
題
で
な
く
し
て' 
直
ち
に
宗
教
的
実
践
の
確
立
を
問 
う
教
行
信
証
の
問
題
で
あ
り
、
個
別
的
存
在
と
し
て
あ
る
実
存
の 
場
に
お
い
て' 
人
間
相
互
の
間
に
信
と
愛
を
根
と
す
る
自
信
教
人 
信
の
連
帯
性
を
回
復
せ
し
め
る
よ
う
な
、
普
遍
的
な
行
の
確
立
こ 
そ
問
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
平
安
末
期
と
い
う
、
激
し
く
揺
れ
動
く
時
代
の
変
革
期
に
生
き 
た
法
然
は
、
そ
れ
ま
で
の
国
家
権
力
と
妥
協
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 
体
制
の
維
持
に
努
め
て
来
た
保
守
的
な
既
成
教
団
か
ら
は
、
云
わ 
ば
無
縁
の
者
と
し
て
放
置
せ
ら
れ
て
い
た
、
末
法
濁
世
の
凡
夫
と
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い
う
時
代
の
民
衆
の
苦
悶
の
只
中
に
、
自
ら
の
実
存
の
座
標
を
置 
く
こ
と
に
よ
っ
て' 
い
か
な
る
現
実
の
苦
難
に
も
耐
え
て
生
き
る 
力
と
な
る
、
唯
一
の
行
を
選
び
取
る
こ
と
に' 
そ
の
全
存
在
を
賭 
け
尽
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
選
択
集
』
の
劈
頭
に 
標
宗
の
文
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
甜
は
紐
桶
」
と
い 
う
十
四
文
字
は' 
実
に
既
成
仏
教
に
お
い
て
問
わ
る
べ
く
し
て
問 
わ
れ
得
な
か
っ
た
歴
史
的
苦
悶
に
対
す
る
、
法
然
の
実
存
的
決
断 
を
賭
け
て
の
応
答
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
標
宗
の
言
葉
は
、
 
周
知
の
ご
と
く
、
日
本
浄
土
教
の
始
祖
と
仰
が
れ
る
源
信
の
『
往 
生
要
集
』
、
『
妙
行
業
記
』
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
叡 
山
横
川
の
霊
地
に
あ
っ
て
、
「
夫
れ
往
生
極
楽
の
教
行
は' 
濁
世 
末
代
の
目
足
な
り
」
と
末
法
の
世
の
灯
明
を
掲
げ
な
が
ら' 
終
世 
実
践
的
な
天
台
浄
土
教
の
完
成
を
志
向
し
た
源
信
の
志
願
が' 
横 
川
を
捨
て
去
っ
て
民
衆
の
歴
史
的
苦
悶
の
中
に
身
を
置
い
た
法
然 
を
ま
っ
て' 
真
に
果
遂
せ
ら
れ' 
汚
濁
と
混
乱
に
充
ち
た
世
俗
の 
只
中
に
公
開
せ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
叡
山 
仏
教
に
厳
し
く
対
決
し
、
そ
こ
か
ら
の
実
存
的
な
離
脱
を
、
「
雑 
行
を
棄
て
て
正
行
に
帰
す
」
と
云
い
表
わ
し
た
法
然
が
、
生
涯
、
 
天
台
黒
谷
の
沙
門
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
た
の
も
、
恐
ら
く
は
、
 
そ
の
よ
う
な
法
然
自
身
の
内
面
に
、
深
く
背
負
わ
さ
れ
て
い
た
、
 
彼
の
歴
史
的
使
命
感
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
て
法
然
は' 
一
面
に
お
い
て
は'
極
め
て
謙
虚
な
態
度
で
も
っ 
て
、
そ
れ
ま
で
伝
統
せ
ら
れ
て
来
た
仏
教
の
歴
史
の
流
れ
の
中
に 
深
く
参
入
し
な
が
ら
も' 
他
面
に
お
い
て
は' 
歴
史
的
現
実
と
何 
等
関
わ
り
を
も
た
な
い
と
こ
ろ
で
、
教
理
行
果
の
立
場
か
ら
自
宗 
の
優
位
性
を
誇
示
し
て
き
た
、
そ
れ
ま
で
の
聖
道
門
仏
教
と
厳
し 
く
対
決
し' 
そ
れ
は
既
に
時
機
に
背
く
も
の
と
し
て
、
否
定
し
去 
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
善
導
の
二
河
譬
に
説
か
れ
た
異
学
異
見 
別
解
別
行
を
、
聖
道
門
仏
教
に
配
当
し
、
そ
れ
は
市
中
の
虎
の
ご 
と
し
と
ま
で
酷
評
し
た
法
然
の
厳
し
さ
の
上
に
、
 
わ
れ
わ
れ
は
、
 
「
そ
こ
に
は
長
く
人
間
を
支
配
し
て
来
な
が
ら
、
 
人
間
の
救
い
と 
は
な
ら
ず
、
遂
に
は
人
間
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た' 
神
の
死
の
臭 
気
が
漂
っ
て
お
り
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
に
つ
い
て
一
向
に
無
知
で 
あ
る
」
と
語
っ
た' 
ニ
イ
ー
チ
ェ
的
な
痛
烈
な
批
判
の
展
開
を
見 
出
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
但
だ
ニ
イ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
は
、
 
神
は
最
早
何
処
に
も
存
在
せ
ず
、
永
劫
に
回
帰
す
る
運
命
に
耐
え
、
 
そ
れ
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
よ
り
他
は
な
か
っ
た
の
に 
対
し
て' 
法
然
に
お
い
て
は
、
尚
そ
こ
に
孤
独
と
不
安
の
身
を
根 
底
か
ら
支
え
る
念
仏
の
法
と
の
出
合
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
た
。
 
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
実
存
論
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
、
 
そ
れ
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
根
源
的
な
課
題
と
な
る
べ
き 
も
の
で
あ
る
が' 
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
と
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思
う
。
凡
そ
、
立
教
開
宗
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
た
め
に
は' 
そ 
こ
に
、
こ
れ
こ
そ
が
仏
教
の
指
教
す
る
究
極
の
根
本
真
理
で
あ
る 
と
し
て' 
歴
史
的
に
解
明
せ
ら
れ
形
成
せ
ら
れ
て
来
た
、
一
代
仏 
教
と
い
う
所
与
の
真
理
と
、
実
存
的
に
対
決
し
て
ゆ
く
こ
と
を
、
避 
け
て
通
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
今
現
に
厳
し 
い
歴
史
的
現
実
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る
、
終
末
論
的
存
在!
 
念
々
に
生
死
の
決
断
を
迫
ら
れ
て
生
き
る
者
と
い
う
意
味
に
お
い 
て-
-
に
と
っ
て
、 
ま
さ
し
く
真
実
の
宗
教
と
な
り
得
る
も
の
は 
何
か
と
い
う
選
択
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
た 
め
に
は' 
自
ら
の
実
存
の
深
み
に
お
い
て
、
歴
史
の
全
体
を
読
み 
と
る
よ
う
な' 
極
め
て
主
体
的
尖
鋭
的
な
批
判
精
神
が
求
め
ら
れ 
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
新
た
な
仏
教
史
観
の
確
立
を
意
味
す
る
教 
相
判
釈
の
解
明
が
、
そ
の
た
め
の
必
然
的
な
課
題
と
し
て
要
求
せ 
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
法
然 
が
、
浄
土
宗
独
立
と
い
う
画
期
的
な
歴
史
的
事
業
を
果
遂
す
る
た 
め
に
、
教
相
判
釈
と
し
て
立
て
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
 
周
知
の
ご
と
く
法
然
に
は' 
彼
独
自
の
教
相
判
釈
と
い
う
べ
き 
も
の
は
見
出
さ
れ
ず
、
既
に
道
綽
に
よ
っ
て
提
起
せ
ら
れ
て
い
た 
聖
浄
二
門
判
と
、
道
綽
の
弟
子
で
あ
る
善
導
に
よ
っ
て
指
摘
せ
ら 
れ
た
菩
薩
蔵
頓
教
と
い
う
二
蔵
一
ー
教
判
に
依
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
中
、
善
導
の
『
観
経
』
『
弥
陀
経
』
に
つ
い
て
の
二
蔵
二 
教
判
は
、
 
漢
灯
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
無
量
寿
経
釈
』
に
、
『
大 
経
』
に
よ
っ
て
立
教
開
宗
す
る
と
宣
言
し
、
二
尊
一
致
の
教
旨
を 
要
約
し
て
明
か
し
た
后
に
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
教 
学
的
立
場
を
最
も
よ
く
表
わ
し
て
い
る
『
選
択
集
』
に
お
い
て
は 
主
と
し
て
前
者
の
聖
浄
二
門
判
を
自
ら
の
教
相
判
釈
と
し
て
選
取 
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
教
相
判
釈
で
あ
る
限
り' 
そ
こ
に
は
当 
然
他
の
立
場
と
の
対
決
を
内
に
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
道
綽
、
 
善 
導
の
そ
れ
は
、
決
し
て
勝
他
を
目
的
と
し
て
の
対
決
で
は
な
く' 
全
く
凡
夫
入
報
—
凡
夫
が
い
か
に
し
て
、
真
に
開
か
れ
た
連
帯
的 
世
界
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
し
得
る
か
、
換
言
す
れ 
ば' 
凡
夫
は
い
か
に
し
て
精
神
的
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能 
か
—
と
い
う' 
実
存
に
お
け
る
根
源
的
な
課
題
を
問
う
も
の
で
あ 
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
他
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
に
先
立
っ
て' 
何 
よ
り
も
自
己
そ
れ
自
身
へ
の
批
判
原
理
の
確
立
を
志
向
す
る
も
の 
で
あ
っ
た
。
法
然
は
そ
の
よ
う
な
道
綽
、 
善
導
の
追
求
し
た
課
題 
が' 
そ
の
ま
ま
政
治
的
に
も
精
神
的
に
も
変
革
期
に
立
た
さ
れ
て 
い
る
、
今
の
時
代
お
よ
び
そ
の
時
代
に
生
き
る
自
ら
の
歴
史
的
実 
存
に
と
っ
て
の
課
題
で
も
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
そ
れ
を
自
身 
に
お
い
て
徹
底
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
的
実
践
の
選
び
を 
問
う
廃
立
の
立
場
か
ら
、
聖
浄
二
門
を
明
確
に
弁
別
し
て
い
っ
た
45
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
改
め
て
新
し
く
独
自
な
教
相
判
釈
を
確
立
す 
る
必
要
性
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
て
法
然
は
、
『
選
択
集
』
の
第
一
章
教
相
章
に
お
い
て
、
 
先
づ
道
綽
の
『
安
楽
集
』
に
明
か
さ
れ
た
、
 
末
法
時
に
於
け
る
無 
仏
性
の
機
に
対
す
る
浄
土
門
開
示
の
文
を
引
用
し
、
次
い
で
、
有 
相
・
無
相
・
華
厳
・
法
華
・
真
言
等
の
諸
宗
の
教
相
判
釈
を
紹
介 
し' 
そ
れ
を
結
ん
で
、
「
今
此
の
浄
土
宗
は' 
も
し
道
綽
禅
師
の 
意
に
依
ら
ば' 
二
門
を
立
て
て
、
而
も
一
切
を
摂
す
。
所
謂' 
聖 
道
門
・
浄
土
門
是
な
り
」
と' 
極
め
て
簡
明
直
截
に
語
っ
て
い
る 
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
極
め
て
大
胆
な
仏
教
統
一
論
と
も
云
う
べ 
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
教
相
判
釈
に
お
い
て
、
法
然
が
根
本
規 
準
と
し
た
も
の
は' 
一
体
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
聖
道
門
仏 
教
に
お
け
る
教
相
判
釈
が
規
準
と
し
て
立
て
た
も
の
は' 
既
に
述 
べ
た
ご
と
く'
実
存
の
外
に
お
け
る
世
界
観
と
し
て
の
普
遍
的
真 
理
の
解
明
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
た
と
え
実
存
の
問
題 
が
と
り
挙
げ
ら
れ
て
い
て
も' 
そ
れ
は
あ
く
迄' 
外
側
か
ら
如
来 
と
人
間
と
の
関
わ
り
方
と
し
て
客
観
的
に
捉
え
た
も
の
に
過
ぎ
な 
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
法
然
の
立
場
は
、
極
め
て
批
判
的
な
立
場
に 
立
つ
も
の
で
あ
り' 
あ
く
ま
で
も
実
存
の
側
に
立
つ
こ
と
を
求
め 
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
表
わ
す
も
の
が
、
『
選
択
集
』
の
末
尾
に
お
け
る
総
結
三
選
の
文
に
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
 
「
夫
れ
速
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ば
、
二
種
の
勝
法
の
中
に
、
 
且
ら
く
聖
道
門
を
閣
き
て' 
選
び
て
浄
土
門
に
入
れ
」
と
い
う
言 
葉
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
然
は
こ
こ
で' 
聖
道
門
と
浄
土
門 
を
明
確
に
区
別
す
る
も
の
は
、
「
速
か
に
生
死
を
離
れ
る
」
と
い 
う
そ
の
一
点
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
と
少
く
と 
も
仏
教
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
聖
道
門
と
浄
土
門
と
い
う
立
場
の 
相
異
は
あ
っ
て
も
、
生
死
の
事
大
を
問
う
と
い
う
基
本
線
に
つ
い 
て
は
、
何
等
変
り
は
な
い
と
云
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
但
両
者 
が
異
る
の
は' 
「
速
か
に
」
と
い
う
速
疾
成
仏
の
課
題
が' 
即
身 
成
仏
と
い
う
観
念
的
な
在
り
方
で
は
な
く
し
て
、
宿
業
の
身
が
そ 
の
ま
ま
に
変
革
さ
れ
て
ゆ
く
道
を
開
く
と
い
う
、
 
そ
の
一
点
に
あ 
る
と
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
こ
の
問
題
は
、
 
既
に
龍
樹
の
『
易
行
品
』
に
お
い
て
提
起
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ 
た
。
す
な
わ
ち
、
『
易
行
品
』
で
は
、
自
力
の
菩
提
心
に
よ
る
不 
退
転
地
へ
の
道
は
、
諸
々
の
難
行
を
久
し
く
修
し
て
い
く
こ
と
に 
よ
っ
て
煩
悩
を
断
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が' 
そ
こ
に
は
菩
薩
の 
死
と
呼
ば
れ
る
二
乗
地
へ
の
堕
落
と
い
う
危
険
性
が
横
た
わ
っ
て 
い
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
説
か
れ
、
偉
弱
怯
劣
の
凡 
夫
が
疾
く
不
退
転
地
に
至
る
道
は
、
唯
信
方
便
の
易
行
に
よ
る
他 
は
な
い
と
示
さ
れ
て
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
問
題
は
、
龍
樹
の
み
46
に
留
ら
ず' 
更
に
、 
世
親
・
曇̂
と
浄
土
教
の
祖
師
に
よ
っ
て' 
貫
し
て
問
い
続
け
ら
れ
て
来
た
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
生
死 
の
世
界
に
あ
っ
て
常
に
苦
悩
し
続
け
な
が
ら
も' 
決
し
て
生
死
を 
離
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
生
死
罪
濁
に
し
て
煩
悩
具
足
で
あ
る 
現
身
が' 
そ
の
ま
ま
安
ん
じ
て
そ
こ
に
生
死
し
得
る
生
死
の
究
極 
的
帰
依
処
を
求
め
て
止
ま
な
い
、
大
衆
の
願
い
を
表
わ
す
も
の
に 
他
な
ら
な
か
っ
た
。
大
衆
と
は
、
そ
こ
に
人
間
の
生
き
方
と
し
て 
求
め
ら
れ
る
も
の
が
、
倫
理
的
な
も
の
で
あ
れ
、
或
い
は
亦
宗
教 
的
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
凡
そ
善
悪
と
い
う
規
準
で
も
っ
て
計 
ら
れ
る
世
界
の
中
で
は
到
底
生
き
て
ゆ
け
な
い' 
す
な
わ
ち
、
罪 
を
犯
し
悪
を
積
み
重
ね
る
こ
と
な
く
し
て
は
生
き
る
こ
と
が
許
さ 
れ
な
い
人
間
を
指
す
。
故
に
そ
の
者
に
と
っ
て
は' 
聖
道
門
仏
教 
の
説
く
断
惑
証
理
の
道
は' 
肉
体
的
な
死
を
す
ら
迫
る
も
の
以
外 
の
何
物
で
も
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
の
者
に
と
つ 
て
許
さ
れ
た
道
が
あ
る
と
す
れ
ば' 
そ
れ
は
た
だ
「
さ
る
べ
き
業 
縁
の
催
さ
ば
い
か
な
る
振
舞
を
も
す
る
」
宿
業
の
大
地
に
徹
す
る 
こ
と
に
お
い
て
、
そ
こ
に
、
そ
の
宿
業
の
身
を
何
処
ま
で
も
包
み 
と
っ
て
ゆ
こ
う
と
し
て' 
無
始
時
来
宿
業
の
大
地
の
根
源
に
、
働 
き
続
け
て
来
た
、
 
如
来
大
悲
の
願
心
を
、 
深
く
自
身
の
上
に
聞
き 
と
っ
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と
の
他
に
は
あ
り
得
な
い
。
 
し
か
し
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
根
ざ
す
罪
と
無
知
の
故
に
、
仏
教
に
お
い
て
云
わ
ば
存
在
の
本
来
性
と
し
て
説
か
れ
て
き
た
、
 
真
如
法
性
と
呼
ば
れ
る
根
源
的
世
界
か
ら
、
 
も
は
や
全
く
遠
く
隔 
絶
し
去
っ
て
し
ま
っ
て' 
再
び
そ
の
根
源
的
世
界
に
立
ち
還
え
る 
道
を
も
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
者
が' 
い
か
に
し
て
大
悲
の
願
心
を 
聞
き
と
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
安
楽 
集
』
に
説
か
れ
た
、
 
「
一
切
衆
生
皆
な
仏
性
あ
り
、 
遠
劫
よ
り
こ 
の
か
た
、
多
仏
に
遇
う
べ
し
、
何
に
因
っ
て
か
、
今
に
至
る
ま
で 
な
を
自
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
火
宅
を
出
で
ざ
る
」
と
い
う' 
道
綽 
の
絶
望
的
と
も
云
う
べ
き
深
い
痛
み
の
中
か
ら
発
せ
ら
れ
た
こ
の 
問
い
は' 
ま
さ
し
く
悉
有
仏
性
と
い
う
教
え
そ
の
も
の
が' 
そ
こ 
で
は
も
は
や
無
仏
性
と
い
う
よ
り
他
は
な
い
、
救
わ
れ
よ
う
の
な 
い
ニ
ヒ
ル
の
地
平
に
あ
っ
て
、
全
く
の
空
手
形
に
化
し
て
し
ま
う 
こ
と
を
告
白
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
決
し
て
道
綽
個 
人
と
い
う
限
ら
れ
た
人
間
に
お
け
る
問
題
で
は
な
く
、
す
べ
て
の 
人
間
が
現
実
に
抱
え
て
い
る
宿
命
と
し
て
、
決
定
的
に
自
身
の
上 
に
受
取
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
決
断
を
迫
っ
て
来
る
も
の
、 
そ
れ
が
、
既
に
末
法
五
濁
の
世
に
入
れ
り
と
い
う
、
危
機
的
な
状 
況
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
歴
史
的
危
機
感 
が
そ
の
ま
ま
実
存
そ
の
も
の
の
危
機
感
と
な
っ
た
処
に' 
浄
土
教 
に
お
け
る
危
機
意
識
の
深
さ
が
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
そ
の
危
機 
意
識
は
、
生
死
と
い
う
人
間
存
在
を
根
本
的
に
規
定
し
て
い
る
生
47
存
そ
の
も
の
の
危
機
に
他
な
ら
な
い
が
故
に' 
そ
こ
に
お
い
て
危 
機
が
超
克
出
来
る
と
思
考
す
る
こ
と
は' 
も
は
や
幻
想
以
外
の
何 
物
で
も
な
い
と
い
う
、
透
徹
し
た
現
実
認
識
を
迫
る
の
で
あ
り
、
 
そ
こ
に
お
い
て
「
浄
土 
一
門
可
通
入
路
」
と
い
う
決
断
を
促
す
も 
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
し
て
も 
穢
土
を
離
れ
得
な
い
欲
界
内
存
在
、
生
死
的
存
在
の
眼
前
に
、
浄
土 
と
い
う
そ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ば
否
定
的
に
対
応
す
る
根
源
故
郷 
を
開
示
し
て
来
る
道
は' 
何
な
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
存
在
の
根 
拠
を
何
処
に
も
見
出
し
得
な
い
者
の
上
に' 
存
在
の
根
源
を
浄
土 
と
し
て
存
在
の
彼
岸
に
獲
得
せ
し
め
る
も
の
は
何
な
の
か
。
そ
れ 
が
法
然
に
と
っ
て
選
択
本
願
の
念
仏
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で 
あ
る
。
で
は
い
か
な
る
理
由
に
基
い
て
、
念
仏
が
正
定
の
業
と
し 
て
、
正
定
聚
の
機
と
い
う
宗
教
的
実
存
を
回
復
せ
し
め
る
行
と
な 
り
得
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は' 
人
間
の
思
議
を
絶
す
る 
彼
方
か
ら
、
そ
こ
に
既
に
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
原
事
実
に
立
脚 
し
て
、
唯
「
順
彼
仏
願
故
」
と
答
え
る
他
は
な
い
。
そ
こ
で
は
最 
早
わ
れ
わ
れ
人
間
の
側
か
ら
す
る
理
由
付
け
は
、
一
切
無
用' 
無 
意
味
な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ' 
そ
の
念
仏
の
法
を
説
き
明 
か
し
た
経
典
そ
れ
自
身
が
語
る
と
こ
ろ
を' 
飽
く
ま
で
も
自
身
に 
引
当
て
て
聞
く
よ
り
他
に
、
何
処
に
も
道
は
存
在
し
な
い
の
で
あ 
る
。
そ
こ
で
経
典
を
聞
く
と
は
、
親
鸞
が
「
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
い
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
」
と
語
っ
た
ご
と
く
、
実
存
の
上
に 
生
起
し
た
名
号
に
よ
る
仏
と
の
出
合
い
と
い
う
、
言
葉
の
出
来
事 
を
通
し
て
、
そ
の
唯
一
な
る
言
葉
の
生
れ
来
る
始
源
に
帰
え
っ
て 
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く
て
法
然
は
飽
く
ま
で
も
「
聖
意
測 
り
難
し
」
と
い
う
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
『
大
経
』
『
観
経
』
『
小 
経
』
『
般
舟
三
昧
経
』
に
よ
っ
て
ハ
重
選
択
を
立
て' 
更
ら
に
そ 
れ
を
閣
抛
傍
の
三
選
択
に
要
約
し
て' 
選
択
本
願
の
意
を
明
ら
か 
に
す
る
こ
と
に
、
自
己
の
学
問
と
信
仰
の
す
べ
て
を
傾
倒
し
て
い 
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
仏
教,
仏
意
・
仏
願
に
随
順
す
る
と
い 
う
三
仏
三
随
順
を
も
っ
て
、
真
の
仏
弟
子
の
あ
る
べ
き
在
り
方
と 
し
て
決
着
し
た'
善
導
の
生
き
方
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
 
容
易
に
察
知
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
然
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
 
『
選
択
集
』
の
末
尾
に
そ
の
よ
う
な
方
法
論
は
、
偏
え
に
三
昧
発 
得
の
人
で
あ
る
善
導
の
指
南
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
自 
ら
の
宗
教
的
立
場
を
明
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
注
意
せ
ら
れ
る 
こ
と
は
、
善
導
の
三
昧
発
得
と
い
う
こ
と
を
強
く
強
調
し
て
い
る 
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
観
経
疏
』
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
、
本
書
は 
夢
中
に
お
け
る
諸
仏
善
知
識
の
証
誠
教
示
に
よ
っ
て' 
『
観
経
』 
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
、
古
今
楷
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て' 
仏
陀 
の
権
威
に
お
い
て
一
字
一
句
加
減
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と 
い
う
、
選
述
事
由
の
記
述
に
依
る
も
の
で
、
到
底
測
り
難
い
仏
陀
の
48
胸
中
に
深
く
直
入
し' 
仏
と
の
対
話
を
通
し
て
そ
の
密
意
を
探
り 
当
て
、
本
為
凡
夫
不
為
聖
人
と
い
う
こ
と
を
徹
底
し
て
開
明
し
た 
の
は
、
独
り
善
導
の
み
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ 
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
体
験
は
、
法
然
も
ま
た
経 
験
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
法
然
の
意
図
は
、
そ
の
よ
う 
な
体
験
主
義
に
立
っ
て' 
自
ら
を
権
威
付
け
よ
う
と
し
た
も
の
で 
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
法
然
の
意
図
し
た
も
の
は' 
念
仏
の
行
が
救
い
の
道
と
し
て
開
か
れ
て
あ
る
と
い
う
原
事
実
の 
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り' 
そ
れ
を
、
 
あ
り
の
ま
ま
に
開
顕
す
る 
と
い
う
こ
と
、 
す
な
わ
ち
そ
れ
が
何
処
ま
で
も
仏
の
側
か
ら
す
る 
根
源
的
な
仏
の
行
為
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
明 
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
「
順
彼
仏 
願
故
」
と
い
う
そ
れ
へ
の
挙
体
的
な
応
答
の
み
が
、
た
と
え
地
獄 
に
堕
ち
た
と
し
て
も
後
悔
し
な
い
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る 
責
任
を
負
っ
た
自
由
と
し
て' 
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か 
に
す
る
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
但
、
法
然
に
お
い
て
は
、
仏 
と
衆
生
と
の
対
応
性
は' 
親
疎
対
、
近
遠
対' 
無
間
有
間
対
、
 
不
廻
向
廻
向
対' 
純
雑
対
と
い
う
、
五
番
相
対
に
見
ら
れ
る
ご
と 
く'
相
対
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
一
面
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は 
親
鸞
に
よ
っ
て
、
更
ら
に
「
法
爾
と
し
て
真
実
の
信
楽
な
し
」
と 
云
い
切
る
よ
り
他
は
な
い' 
絶
対
の
斷
絶
性
の
自
覚
に
お
い
て
、
そ
の
如
来
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
応
答
す
ら
も
、
本
願
力
廻
向
と 
い
う
如
来
の
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
徹
底
さ
れ
て
い
く
よ 
う
な
、
問
題
性
を
残
し
て
い
た
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ 
ろ
う
。
か
く
て' 
法
然
は
そ
こ
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
信
に 
至
る
ま
で
、
既
成
の
教
学
体
系
の
範
疇
に
支
配
せ
ら
れ' 
明
確
に 
答
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
 
念
仏
の
易
勝
と
い
う
絶
対
的
価 
値
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
根
本
規
準
と
し
て
、
造
像 
起
塔' 
智
慧
高
歳
、
多
聞
多
見
、
 
持
戒
持
律
と
い
う
こ
と
を
往
生 
の
条
件
と
す
る
聖
道
門
仏
教
へ
の
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
て
い
っ 
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
的
実
存
に
よ
る
念
仏
の
選
び
と
い 
う
、
自
身
の
上
に
現
成
し
た
決
定
的
出
来
事
を
通
し
て
、
よ
り
根 
源
的
な
如
来
の
側
に
お
け
る
選
び
の
密
意
を
探
り
、
そ
こ
か
ら
更 
に
現
実
に
立
ち
還
っ
て
教
団
批
判
を
展
開
し
て
い
っ
た
、
法
然
に 
お
け
る
選
び
の
内
面
的
展
開
過
程
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う 
に
思
う
。
実
に
法
然
に
お
け
る
聖
浄
二
門
判
に
は' 
飽
く
ま
で
も 
自
己
の
分
限
に
立
脚
し
て' 
謙
虚
に
二
種
の
勝
法
の
中
か
ら
浄
土 
の
一
門
を
選
び
取
る
と
い
う' 
相
対
的
な
価
値
批
判
の
意
味
と
共 
に
、
一
度
如
来
の
選
び
と
い
う
絶
対
的
な
価
値
選
択
に
、
選
び
の 
根
拠
を
見
出
し
た
上
か
ら
は' 
徹
底
し
て
時
機
相
応
の
教
法
を
問
49
い
、
 
極
め
て
大
胆
に
聖
道
門
の
破
棄
を
迫
っ
て
ゆ
く
ゝ
絶
対
的
価 
値
批
判
と
い
う
意
味
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
善 
導
に
よ
っ
て
指
教
せ
ら
れ
た
廃
立
の
教
学
に
立
っ
て
、
教
理
行
果 
と
い
う
、
 
云
わ
ば
真
理
の
た
め
の
真
理
の
追
求
と
い
う
立
場
と
明 
確
に
訣
別
し
て' 
や
が
て
親
鸞
を
ま
っ
て
始
め
て
真
に
明
確
化
さ 
れ
得
た
、
宗
教
的
実
存
の
確
立
を
目
指
す
『
教
行
信
証
』
の
道
を 
切
り
開
い
て
い
っ
た
、
法
然
の
浄
土
宗
独
立
の
意
味
が
存
在
し
た 
と
云
え
よ
う
。結 
び
前
上' 
立
教
開
宗
の
実
存
論
的
意
義
を
求
め
て' 
自
他
に
対
す 
る
厳
し
い
批
判
的
精
神
の
表
わ
れ
と
見
ら
れ
る
教
相
判
釈
の
意
味 
を' 
法
然
の
浄
土
宗
独
立
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
窺
っ
て
来
た
。
 
し
か
し
今
こ
こ
で
読
み
返
し
て
見
る
と
、
極
め
て
粗
雑
な
概
説
に 
終
わ
っ
て
い
て
、
法
然
・
親
鸞
に
よ
る
—
よ
り
根
源
的
に
は
釈 
尊
に
よ
る!
!
浄
土
真
宗
の
独
立
と
い
う
立
教
開
宗
の
意
味
が
、
 
自
己
の
実
存
と
か
け
離
れ
た
過
去
に
お
け
る
歴
史
的
出
来
事
と
し 
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
現
在
の
歴
史
的
実
存
と
し
て
の
自
己 
自
身
に
お
け
る
決
定
的
な
出
来
事
と
し
て' 
真
に
体
認
せ
ら
れ
て 
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
当
初
の
課
題
に
対
し 
て
は
、
何
等
の
方
向
付
け
を
も
な
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
併
わ
せ
て
、
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
は. 
私
自
身
に
お
け
る
教
団
に
つ
い
て
の
認
識
が' 
極
め
て
不
明
瞭
な 
ま
ま
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
教
団
の
本
質
的
意
味
は
、
 
先
き
に
も
触
れ
た
ご
と
く
、
そ
こ
に
お
い
て
、
念
仏
に
よ
る
如
来 
と
私
と
の
、
そ
し
て
そ
れ
を
介
し
て
の
私
と
他
と
の
実
存
的
交
わ 
ク
が
開
か
れ
る
場
所
と
し
て
の
み
、
そ
の
存
在
理
由
を
も
っ
と
い 
う
点
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
志
願
と
使
命
を 
も
っ
て' 
一
度
矛
盾
に
充
ち
た
歴
史
的
な
現
実
社
会
の
中
に
教
団 
が
開
か
れ
る
と
、
そ
の
本
質
的
意
味
は
寧
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
隠
さ 
れ' 
失
わ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
自
己
矛
盾
が
、
そ
こ
に
は
露
呈
さ
れ 
て
来
る
。
す
な
わ
ち' 
教
団
は
そ
の
体
で
あ
る
教
法
の
伝
達
に
よ 
っ
て
、
人
間
相
互
の
連
帯
性
を
回
復
せ
し
め
、
そ
れ
が
真
に
成
就 
さ
れ
た
世
界
と
し
て
真
実
報
土
の
門
を
此
の
世
に
開
く
と
い
う
意 
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
世
俗
の
只
中
に
現
存
す
る
も
の 
と
し
て
、
政
治
的
・
経
済
的
な
社
会
情
勢
と
不
可
分
な
関
係
を
，も 
ち
、
 
そ
れ
に
よ
っ
て' 
本
来
の
使
命
と
は
別
個
な
所
で
そ
の
機
能 
を
果
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
教
団
体
制
が
安
定
化
し
拡 
大
化
さ
れ
て
来
る
と' 
そ
れ
は
却
っ
て
貴
族
的
保
守
的
な
体
質
を 
も
つ
に
至
り
、
そ
こ
に
教
団
の
本
質
的
意
味
か
ら
遊
離
し
て' 
逆 
に
真
実
浄
土
の
門
を
内
か
ら
固
く
閉
ざ
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
50
り
、
そ
の
よ
う
な
自
己
矛
盾
的' 
自
己
疎
外
的
な
体
質
を
も
っ
た 
も
の
と
し
て' 
現
実
の
教
団
は
存
在
す
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
。
そ
し
て
そ
の
自
己
矛
盾
的
な
在
り
方
は
、
ど
の
よ
う
な
真 
華
な
願
い
か
ら
教
団
の
本
来
性
の
回
復
が
叫
ば
れ' 
そ
の
た
め
の 
凡
ゆ
る
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
と
し
て
も' 
恐
ら
く
は' 
決
し
て
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ 
ば' 
そ
こ
に
与
え
ら
れ
た
道
は' 
そ
の
自
己
矛
盾
的
な
在
り
方
を
・ 
何
等
か
の
態
で
も
っ
て
隠
蔽
し
た
り
、
世
俗
的
な
諦
ら
め
の
中
に 
持
ち
込
ん
だ
り
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ 
れ
を
そ
の
ま
ま
に
承
認
し
引
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
当
為
と
存 
在
の
裂
け
目
の
中
で
、
不
断
の
緊
張
を
迫
ら
れ
る
、
そ
の
自
己
矛 
盾
的
な
在
り
方
の
中
に
身
を
挺
し
な
が
ら' 
そ
の
苦
悩
に
耐
え
て 
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
耐
え 
て
生
き
る
と
い
う
よ
う
な
云
い
方
は
、
矢
張
教
団
人
と
し
て
の
発 
想
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
的
に
は' 
も
っ
と
、
積
極
的
に 
自
己
矛
盾
的
な
在
り
方
を
厳
し
く
批
判
し
変
革
し
て
ゆ
く
こ
と
が 
迫
ら
れ
て
い
る
と
云
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
同
じ
こ
と
の
繰
返 
し
に
な
る
が' 
現
実
社
会
に
存
在
す
る
教
団
は' 
決
し
て
そ
れ
自 
体
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
矛
盾
に
充
ち
た
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
痛
感 
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
勿
論
、
教
団
だ
け
の
問
題
で
は
な
く'
世 
俗
に
お
け
る
一
切
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
と
云
え
る
か
も
知
れ
な 
い
が
、
そ
の
極
め
て
相
対
的
な
も
の
の
中
に' 
尚
、
絶
対
的
な
も 
の
を
見
出
そ
う
と
し' 
そ
れ
に
執
わ
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
或
い 
は
教
団
人
の
ぬ
ぐ
い
切
れ
な
い
幻
想
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
 
そ
し
て
飽
く
ま
で
も
世
俗
的
相
対
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い 
と
い
う
限
界
性
を
も
つ
教
団
に
お
い
て
、
も
し
そ
こ
に
何
等
か
絶 
対
的
な
意
義
と
で
启
云
う
べ
き
も
の
が
見
出
さ
れ
る
と
す
る
な
ら 
ば' 
そ
れ
は
先
き
に
も
一
言
触
れ
た
ご
と
く'
兎
も
角
も' 
そ
こ 
に
真
実
の
教
法
が
開
か
れ
る
場
所
が
あ
る
と
い
う
一
点
に
あ
る
と 
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は' 
絶
え
ず
そ
れ
自
身 
を
疎
外
し
て
ゆ
く
も
の
と
の
、
不
断
の
緊
張
関
係
の
中
に
お
い
て 
の
み
、
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
あ
る' 
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
そ
し
て
そ
れ
が
教
団
の
問
題
と
し
て
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
何
よ 
り
も
自
己
自
身
の
問
題
と
し
て
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
忘
れ
て
は
な 
ら
な
い
と
決
意
し
て
生
き
る
、
そ
れ
が
教
団
に
お
け
る
唯
一
の
生 
命
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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